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ドメイン名 総件数 化学研究所情報 研究室情報 スパコン情報
2iij.net 30077 3345 11672 15060
access-internet.ne.jp 46212 8145 19809 18258
aist.go.jp 35784 10828 12745 12211
ap.nuro.jp 30571 5220 8907 16444
asahi-net.or.jp 65722 12000 23355 30367
au-net.ne.jp 452614 103907 188660 160047
baidu.com 26522 4316 2715 19491
bbtec.net 345858 63138 105357 177363
dion.ne.jp 111424 19058 47739 44627
eonet.ne.jp 283457 65178 97716 120563
genome.ad.jp 177704 12403 2351 162950
google.com 54401 9051 24993 20357
googlebot.com 263980 108796 60344 94840
hinet.net 24572 3887 5756 14929
hitachi.co.jp 30684 3567 7191 19926
hokudai.ac.jp 71700 7477 27570 36653
home.ne.jp 74885 12411 37550 24924
infoweb.ne.jp 97023 26305 26851 43867
kanazawa-u.ac.jp 48678 7354 12311 29013
kddi.ne.jp 51899 5841 21523 24535
keio.ac.jp 32303 5539 13791 12973
kobe-u.ac.jp 28686 3538 11550 13598
kyoto-u.ac.jp 3614889 682174 751950 2180765
kyushu-u.ac.jp 54976 8844 24309 21823
mesh.ad.jp 88665 14991 34087 39587
messagelabs.net 66631 12074 22210 32347
msn.com 554336 163063 208080 183193
nagoya-u.ac.jp 102740 10597 41831 50312
nttpc.ne.jp 69250 10453 31399 27398
ocn.ne.jp 543748 91748 207995 244005
openmobile.ne.jp 36436 8423 13897 14116
osaka-u.ac.jp 127019 27101 50127 49791
osakafu-u.ac.jp 26640 3185 13147 10308
panda-world.ne.jp 178428 34748 75623 68057
plala.or.jp 135967 32516 51646 51805
shinshu-u.ac.jp 22256 1849 9552 10855
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so-net.ne.jp 96307 15997 33923 46387
spmode.ne.jp 281633 51175 126406 104052
titech.ac.jp 60630 8176 31330 21124
tohoku.ac.jp 88901 18504 40136 30261
tsukuba.ac.jp 22667 3009 11413 8245
tus.ac.jp 28810 4825 10370 13615
u-tokyo.ac.jp 184976 36424 95513 53039
ucom.ne.jp 100862 13796 41520 45546
vectant.ne.jp 45581 7934 17845 19802
yahoo.net 53782 8232 23072 22478
yournet.ne.jp 22227 4548 7963 9716
zaq.ne.jp 61419 9893 29206 22320
Others or unknown 1050282 180358 387637 482287
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